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ABSTRAK 
 
“Mengahadapi ASEAN Community 2015 kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi kendala 
utama. Salah satu solusi peningkatan sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas 
pendidikan. Berdasarkan National Human Development Reports tahun 2011, bidang pendidikan 
Indonesia berada pada peringkat 119 dari 187 negara dan peringkat 12 dari 21 negara di Asia. 
Penghambat meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia adalah krisis moral semakin merajalela. 
Semakin maraknya krisis moral Indonesia mendorong pemerintah menggencarkan pendidikan 
karakter di berbagai jenjang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) seharusnya menjadi solusi 
untuk memperbaiki permasalahan tersebut, namun kenyataanya kurang berjalan efektif. Pelajaran 
IPA dikenal sebagai pelajaran yang sulit karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik 
dan penuh rumus. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menggagas suatu solusi 
pemanfaatan Science Mobile Pocket Book: Inovasi Buku Elektronik IPA Berbasis Pendidikan 
Karakter bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama. Teori mendasar karya tulis ini tentang pendidikan 
karakter, pendidikan IPA, media pembelajaran dan mobile pocket book. Metode penulisan yang 
digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. 
Science Mobile Pocket Book dapat digunakan pada telepon seluler membuat buku ini praktis untuk 
dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja. Materi yang disajikan dalam mobile pocket book ini 
lebih sederhana tetapi tidak meninggalkan konsep yang harus dipahami. Selain itu, buku saku ini 
dilengkapi peta konsep, contoh soal, latihan soal yang dapat dijadikan sebagai pengayaan, serta 
gambar-gambar mendukung materi agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 
Media pembelajaran tersebut harapannya dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait pelajaran 
IPA serta memperkuat, memperluas dan mempermudah siswa menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan akademiknya.” 
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